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Dalam rangka mengatasi dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia 
sejak pertengahan th 1997, maka telah dikembangkan program jaring 
perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK). Strategi program ini adalah 
menjangkau kaum miskin dan kurang mampu agar tetap dapat memperoleh 
pelayanan kesehatan yang mendasar. Untuk itu maka dibagikan kartu sehat 
sebagai sarananut mendapatkan pelayanankes tersebut secara gratis.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemanfaatan kartu sehat program JPS-BK di Kabupaten Jepara bulan Mei th 
1999.  
jenis penelitian adalah penelitian survei penjelasan dengan mengambil data 
sekunder secara cross sectional dar hasil penelitian studi longitudinal evaluasi 
pelaksanaan JPS-BK tahap II bulan Mei 1999. yang merupakan kerja sama 
BAPPENAS dengan PUSKABANGKES Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP 
Semarang.  
Sampel penelitian ini 180 kepala keluarga miskin di 9 desa dari 3 kecamatan 
di Kabupaten Jepara . Kerangka konsep diadopsi dari teori Anderson dan 
Lawrence Green. Bariabel bebas adalah umurn jenis kelamin, pekerjaan, 
pendidikan, jumlah keluarga, pengetahuan, pendapatan dankeluhan sakit 
sedangkan variabel terikat adalah pemanfaatan kartu sehat.  
Uji statistik chi square dan koefisien kontingensi untuk mengetahui hubungan 
antara variabel berskala nominal atau ordinal dengan skala nominal. Hasil uji 
hipotesa dengan menggunakan uji chi square diperoleh bahwa:  
1.tidak ada hubungan antara umur dengan pemanfaatan kartu sehat 
(p=0,50570)  
2.tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemanfaatan kartu sehat 
(p=89515)  
3.tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan kartu sehat 
(p=7510)  
4.tidak ada hubungan antara pendidikan dengan pamanfaatan kartu sehat 
(p=0,91143)  
5.tidak ada hubungan antara jumlah keluarga dengan pemanfaatan kartu 
sehat (p=0,5824)  
6.ada hubungan antara penjelasan tentang kartu sehat dengan pemanfaatan 
kartu sehat (p=0,00067)  
7.tidak ada hubungan antara pendapatan dengan pemanfaatan kartu sehat 
(p=7629)  
8.ada hubungan antara keluhan sakit dengan pemanfaatan kartu sehat 
(p=0,00212)  
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